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บทคัดย่อ 
 การวิจัยครัง้นีม้ีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดการเรียนรู้เชิงรุกเพื่อ
สง่เสริมความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษอย่างมีวิจารณญาณ  2) ศึกษาประสทิธิภาพของกระบวนการจัดการ
เรียนรู้โดยขัน้ตอนในการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ประกอบด้วย  3 ขัน้ตอนคือ 1) การสังเคราะห์แนวคิด
ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 2) การยกร่างกระบวนการจัดการเรียนรู้ 3) ศึกษาประสิทธิภาพโดยการประเมินความเหมาะสม
ของกระบวนการจัดการเรียนรู้ผู้ ให้ข้อมูลในการประเมินความเหมาะสมของกระบวนการจัดการเรียนรู้ ได้แก่ 
ผู้ เชี่ยวชาญทางด้านหลกัสตูรและการสอนและการจดัการเรียนรู้ทางภาษาองักฤษ จ านวน 5 คนโดยใช้แบบประเมิน
ความเหมาะสมของกระบวนการจดัการเรียนรู้เพื่อสง่เสริมความสามารถในการพดูภาษาองักฤษอย่างมีวิจารณญาณ 
ผลการวิจัยพบว่าขัน้ตอนของกระบวนการจดัการเรียนรู้ประกอบด้วย 5 ขัน้คือ 1) ขัน้เร้าความสนใจให้คิด 2) ขัน้ฝึก
ปฎิบติัพัฒนาความคิดทางภาษา 3) ขัน้รุกให้คิด 4) ขัน้ร่วมกัน ตกผลกึความคิด 5) ขัน้สรุปความคิดและสะท้อนการ
เรียนรู้ และผลการประเมินความเหมาะสมของกระบวนการจดัการเรียนรู้พบว่ากระบวนการจัดการเรียนรู้เพื่อสง่เสริม
ความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษอย่างมีวิจารณญาณของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายมีความ
เหมาะสมในระดบัดีมาก 
ค าส าคัญ :    การจดัการเรียนรู้เชิงรุก, ความสามารถในการพดูภาษาองักฤษอย่างมีวิจารณญาณ,  
                      กระบวนการจดัการเรียนรู้ 
 
ABSTRACT 
 The purposes of this research were to 1)  develop a learning management process to promote 
critical English speaking ability for upper secondary students  2) evaluate the effectiveness of the learning  
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management process . The research method consisted of three phases.  Phase one was to study 
documents and research related to learning theory.  Phase two was to draft the learning management 
process and phase three was to verify the appropriateness of the learning management process 
respectively.  The subjects of this study were five experts in Curriculum & Instruction and English 
Language teaching.  The instrument in this study was the evaluation form for verifying the learning 
management process.  The finding revealed  that the learning management process comprised 5 steps 
which were 1)  triggering student’s interest to think  2)  rendering language input  3)  activating thinking 
skill 4)  crystallizing new ideas 5)  encapsulating and reflecting learning.  The result showed that the 
learning management process to promote critical English speaking was appropriate at a highest level. 
 Keyword :    Active learning management, Critical English speaking ability,  
                      learning management process 
 
บทน า 
ในยุคของสังคมโลกาภิวัตน์ท่ีโลกได้รวมเป็น
หนึ่งเดียวแบบไร้พรมแดน การติดต่อส่ือสาร เผยแพร่
แลกเปล่ียนข้อมลูข่าวสารทัง้ในประเทศระหว่างประเทศ
และกบัผู้คนต่างๆ ทัว่ทกุมมุโลกได้ขยายตวัขึน้อย่างรวดเร็ว
ซึ่งส่งผลต่อการเปล่ียนแปลงในแง่มมุด้านต่างๆ ของการ
ด าเนินชีวิต อาทิ ด้านเศรษฐกิจ สังคม และโดยเฉพาะ
ด้านการศึกษา จึงนับว่าเป็นความท้าทายอย่างมากกับ
ครูผู้สอนในยุคปัจจุบนัท่ีต้องพัฒนาผู้ เรียนให้เท่าทันกับ
การเปล่ียนแปลงและมีความพร้อมในการรับมือกบัโลกใน
ยคุท่ีทกุคนต้องพบปะตดิตอ่ส่ือสารพดูคยุ ซึ่งปฏิเสธไมไ่ด้
วา่ภาษาอังกฤษจะยิ่งทวีความส าคญัมากตามกนัไปด้วย 
เพราะภาษาอังกฤษเป็นเคร่ืองมือส่ือกลางสากลท่ีใช้ใน
การติดต่อพดูคยุส่ือสาร การสร้างความเข้าใจในวฒันธรรม
ของประเทศต่างๆ เข้าใจในวิสยัทัศน์ของคนแต่ละเชือ้ชาต ิ
และโดยเฉพาะกบัการประกอบอาชีพในอนาคต (กาญจนา 
ชาตติระกูล. 2551: 1-2) จากแนวคิดในการจัดการเรียนรู้
ส าหรับผู้ เรียนในศตวรรษท่ี 21 ท่ีเปล่ียนไปจากเดิม โดย
ผู้เรียนต้องมีทกัษะท่ีจ าเป็นซึ่งประกอบไปด้วย 4 Cs ได้แก่
การคดิอยา่งมีวจิารณญาณ (Critical Thinking) การส่ือสาร 
(Communication) การร่วมมือ (Collaboration) ความคิด 
สร้างสรรค์ (Creativity) คณุลกัษณะเหลา่นีจ้ะเป็นตวัชีว้ดั
คุณภาพของผู้ เรียนในศตวรรษท่ี  21 (Partnership for 
21st Century Learning (P21). 2009: Online) ดังนั น้
ผู้สอนจ าเป็นต้องให้ความส าคญักับคณุลักษณะเหล่านี ้
กบัผู้ เรียนเพ่ือให้ผู้ เรียนมีความรู้ทกัษะและมีคณุลกัษณะ
อันพึงประสงค์ท่ีสามารถน ามาใช้ในการแก้ปัญหาต่างๆ 
รวมถึงมีวิจารณญาณในการพูดส่ือสารและรับข้อมูล 
ประเด็นต่างๆเหล่านีเ้ป็นสิ่งส าคญัท่ีต้องเร่งสร้างให้เกิด
กบัผู้เรียนทุกคนเพราะเป็นความต้องการของสงัคมโลกใน
ยุคปัจจุบัน (Madoc-Jones. 2005: 755-768) และเป็น
ความจ าเป็นอย่างมากท่ีจะต้องพัฒนาความสามารถใน
การใช้ภาษาอังกฤษโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือความสามารถ
ในด้านการพูดภาษาอังกฤษให้กับผู้ เรียนให้สูงขึน้และมี
ประส ิทธ ิภ าพมากยิ ่งขึ น้ ในส ัง คม โลกในปัจจ ุบ ัน 
(Pattanapichet. 2009: 2; Khamkien. 2010: 148)  
 นอกเหนือจากความจ าเป็นในการพดูภาษาอังกฤษ 
ท่ีผู้ เรียนต้องได้รับการพัฒนาแล้วนัน้การคิดอย่างมี
วจิารณญาณ (Critical Thinking) เป็นอีกหนึ่งทักษะของ
การคิดขัน้สูง (Higher Order Thinking Skills) ท่ี ได้รับ
ความสนใจและความส าคญัเป็นอย่างมากในช่วงหลายปี
ท่ีผ่านมา โดยมีความเห็นไปในทิศทางเดียวกันว่าการคิด
อย่างมีวิจารณญาณควรได้รับการส่งเสริมและพัฒนา
ควบคู่ไปกับความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษท่ีมี
ประสิทธิภาพ นั่นหมายความว่าการพูดภาษาอังกฤษ
อย่างมีวิจารณญาณเป็นสิ่งท่ีจ าเป็นและต้องเร่งส่งเสริม
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ให้เกิดขึน้กับผู้ เรียนอย่างรวดเร็วเพราะเป็นตัวแปรท่ี
ส าคัญของความส าเร็จทัง้ในการเรียนระดับสูงและการ
เข้าสู่ตลาดแรงงานท่ีมีการแข่งขนักันอย่างมากของสงัคม
โลกในปัจจุบัน (Gervey, Drout, & Wang.  2009: 61-
64) หากบคุคลใดมีความสามารถในการพดูภาษาอังกฤษ
อย่างมีวิจารณญาณย่อมได้รับการยอมรับและประสบ
ความส าเร็จในปริบทของการศึกษาและการประกอบ
อาชีพในอนาคต (Mason.  2007: Online) แตก่ารจดัการ
เรียนรู้ในรายวิชาภาษาอังกฤษในประเทศไทยก็ประสบ
ปัญหามาโดยตลอดในช่วงหลายสิบปีท่ีผ่านมาและสง่ผล
ให้ผู้ เรียนจ านวนมากไม่สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้อย่าง
ถกูต้องและมีประสทิธิภาพ (บบุผา อยู่ทรัพย์. 2555: 181-
198) โดยเฉพาะความสามารถในด้านการพดูภาษาอังกฤษ 
ท่ีดเูหมือนจะเป็นสิ่งท่ีผู้ เรียนในประเทศไทยประสบปัญหา
มากท่ีสุด จากการศึกษาของ อินทนนท์ อินทะกนก 
(2550: 2) นารีนาถ ห่อไธสง (2555: 187-199) พบวา่การ
พฒันาการพูดภาษาอังกฤษของนักเรียนในประเทศไทย
ยังไม่ประสบผลส าเร็จ ด้วยเหตุผลหลายประการได้แก่ 
ผู้ เรียนมีทัศนะคติท่ีไม่ดีกับการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ  
ผู้เรียนขาดแรงจูงใจและไม่กล้าพดู ไม่กล้าแสดงความคิด 
มีปัญหาในการออกเสียง ผู้ เรียนขาดความมั่นใจในการ
พดู  มีพืน้ฐานความรู้ไม่เพียงพอในการพดูภาษาอังกฤษ 
ขาดการมีปฏิสัมพันธ์ในกระบวนการจัดการเรียนรู้กับ
ผู้ เรียนอ่ืนๆในห้องและท่ีส าคัญคือครูผู้ สอนยังขาด
กระบวนการจัดการเรียน รู้ ท่ีสามารถช่ วยส่ง เส ริม
ความสามารถในการพดูภาษาอังกฤษของผู้ เรียน เพราะ
ครูผู้สอนส่วนใหญ่ยงัคงยึดตึดกับการจัดการเรียนรู้ท่ีเป็น
การบรรยาย รวมถึงการส่ือสารทางเดียว อีกทัง้การจดัการ
เรียนรู้เพ่ือพัฒนาการพูดภาษาอังกฤษเพียงมุ่งหวังให้
ผู้ เรียนพูดภาษาอังกฤษได้ถูกต้องตามหลักภาษาและ
ความหมายหรือมุง่เน้นให้ผู้ เรียนมีส าเนียงการออกเสียงท่ี
ดีและถูกต้องเพ่ือบรรลตุวัชีว้ดัในสาระท่ี 1 ภาษาเพ่ือการ
ส่ือสาร ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศท่ี
ต้องการให้ผู้ เรียนสามารถใช้ภาษาเพ่ือการส่ือสารเท่านัน้ 
เช่น ต 2.1 ม.4/1 เลือกใช้ภาษา น า้เสียง และกิริยาท่าทาง
เหมาะกบัระดบัของบุคคล โอกาส และสถานท่ีตามมารยาท
สงัคมและวฒันธรรมของเจ้าของภาษา (กระทรวง ศึกษาธิการ. 
2551: 198) คงไม่เพียงพอตอ่การพฒันาผู้ เรียนให้ด าเนิน
ชิวิตได้อย่างมีคุณภาพในยุคของการแพร่หลายอย่าง
รวดเร็วของข้อมูลข่าวสารและการส่ือสารในปัจจุบัน
เพราะหากต้องการให้ เกิดการพูดภาษาอังกฤษท่ี มี
ประสิทธิภาพ ผู้พดูจ าเป็นต้องใช้กระบวนการคิดอย่างมี
วจิารณญาณเข้ามาประกอบเพ่ือท าให้การพดูมีประสิทธิภาพ
ในการส่ือสารมากยิ่งขึน้ นั่นก็คือผู้พดูสามารถพดูภาษาองักฤษ
ได้อย่างมีวิจารณญาณ โดยอาศยัเหตผุลท่ีน่าเช่ือถือบน
ฐานข้อมูล มีการคิดการตัดสินใจท่ีตัง้อยู่บนเหตผุล และ
ครูผู้สอนไม่ควรสอนแยกความรู้ในเร่ืองกระบวนการพัฒนา 
การคิดอย่างมีวิจารณญาณออกมาจากการสอนการพูด
ภาษาอังกฤษ แต่ควรสง่เสริมการคิดอย่างมีวิจารณญาณ
ควบคู่ ไปกับการสอนพูดภาษาอังกฤษไปพร้อมกัน 
(Bonwell & Kemps. 2005 citing in Moonsoor. 2014: 
3) โดยแนวคิดนีส้อดคล้องกับ พิเชอร์และโซเดน (Pichers; 
& Soden. 2002 citing in Wongchalard. 2004: 44-48) 
ท่ีได้ย า้ถึงความส าคัญของการพัฒนาการพูดภาษาอังกฤษ
อย่างมีวจิารณญาณ ท่ีจะส่งให้เกิดผลดีต่อผู้ เรียนในด้าน
การด าเนินชีวติ การศึกษา การตดัสินใจ และการมีปฏิสมัพนัธ์
ร่วมกันกบัผู้ อ่ืน ความส าคญัของการพฒันาการคิดอย่าง
มีวิจารณญาณและการพดูภาษาอังกฤษให้กับผู้ เรียน ยัง
เป็นความมุ่งหว ังและเป้าหมายที่ส าค ัญของการจัด
การศึกษาในประเทศไทยเพราะการจัดการศึกษาขัน้
พืน้ฐานของประเทศไทยให้ความส าคัญกับการสร้าง
เยาวชนให้เป็นผู้ ที่มีความสามารถในการคิดอย่างมี
วิจารณญาณมาโดยตลอด ดังท่ีปรากฏให้เห็นในกรอบ
แนวทางการปฏิรูปการศึกษาในศตวรรษท่ี 21 ตัง้แต ่พ.ศ. 
2552 ถึง 2561 โดยให้ความส าคัญกับการเร่งพัฒนา
ความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณไว้อย่าง
ชดัเจน นั่นคือการเน้นการสง่เสริมให้ผู้ เรียนสามารถคดิเป็น 
ท าเป็น และแก้ปัญหาเป็น  โดยวางเป้าหมายไว้ว่าภายใน
ปี 2561ผู้ เรียนต้องได้รับการพฒันาให้มีความพร้อมท่ีจะ
เป็นพลเมืองโลกท่ีสมบูรณ์ (ส านักงานกองทุนสนับสนุน
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การวิจัย. 2553: ออนไลน์) แต่ทว่าการจัดการศึกษาของ
ประเทศไทยก็ยงัไมส่ามารถพฒันาผู้เรียนให้มีความพร้อม
และมีความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณได้
ตามนโยบายท่ีได้ตัง้ไว้ เพราะจากผลการประเมินทาง
การศึกษาระด ับนานาชาติจากการประชุม PIAAC  
International Database Training ระบุว่า ผู้ เรียนของ
ประเทศไทยท่ีส าเร็จการศึกษาในทุกระดับ ระหว่างอาย ุ
15-21 ปี ยังขาดความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ  
และไมรู้่จักการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง (ส านักนโยบาย
และแผนการศึกษา. 2556: 19-21) จากปัญหาท่ีกล่าวมา
ข้างต้นค รูผู้ สอนจ าเป็น ท่ีจะต้องส ร้างห รือพัฒ นา
กระบวนการจัดการเรียนรู้ท่ีมีประสทิธิภาพในการสง่เสริม
ให้ผู้ เรียนได้มีโอกาสพัฒนาความสามารถในการพูด
ภาษาอังกฤษอย่างมีวิจารณญาณและจากการศึกษา
เอกสารและการวิเคราะห์ข้อมูลเก่ียวกับกระบวนการ
จดัการเรียนรู้ท่ีจะท าให้ผู้เรียนประสบความส าเร็จในเร่ือง
การพดูภาษาอังกฤษอย่างมีวิจารณญาณได้นัน้ต้องเป็น
การจัดการเรียนรู้ท่ีน่าสนใจและเอือ้ตอ่การแสดงความคิด
ของผู้ เรียน เพ่ือให้ผู้ เรียนเกิดความตื่นตวัในการพดูแสดง
ความคิดเห็นให้มากท่ีสุด ให้ผู้ เรียนมีส่วนร่วมในการ
เรียนรู้ มีอิสระในการแสดงความคิดและเป็นผู้น าตนเอง
ในการเรียนรู้และการสร้างความรู้ให้มากท่ีสดุผู้วจิัยพบว่า
การเรียนรู้เชิงรุก  (Active Learning) เป็นแนวคิดการ
จัดการเรียนรู้ท่ีมีพืน้ฐานจากทฤษฎีการสร้างความรู้หรือ
ทฤษฎีสรรคนิยม (Constructivism) ท่ีเน้นการเปิดโอกาส
ให้ผู้ เรียนมีบทบาทส าคัญท่ีสุดในกระบวนการจัดการ
เรียนรู้  มีการแลกเปล่ียนความคดิเห็น  ประสบการณ์ การ
รวบรวมข้อมูลและสรุปความเห็น โดยใช้กิจกรรมการ
จดัการเรียนรู้ท่ีหลากหลายท่ีน่าสนใจซึ่งจะช่วยสง่เสริมให้
ผู้ เรียนประยุกต์ใช้ความรู้และประสบการณ์เดิมของตน
และเช่ือมโยงองค์ความรู้ใหม่จากการมีปฎิสมัพนัธ์ในการ
เรียนรู้ร่วมกันเพ่ือสร้างความรู้ด้วยตนเอง (Seettle.  2011: 
1-18) การเรียนรู้เชิงรุกเป็นการน าเอาวิธีการจดัการเรียนรู้ 
และเทคนิคการจัดการเรียนรู้ท่ีหลากหลายมาใช้วาง
แผนการจัดการเรียนรู้และการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ท่ี
สามารถกระตุ้นและส่งเสริมให้ผู้ เรียนให้มีส่วนร่วมในการ
สร้างความรู้ การค้นหาความรู้ การแลกเปล่ียนความคิด  
การเสนอความคิด และการอภิปรายร่วมกันในชัน้เรียน 
ให้มากขึน้ซึ่งสามารถส่งเสริมปฏิสมัพันธ์ระหว่างผู้ เรียน
กบัผู้ เรียนและผู้ เรียนกบัผู้สอนได้เป็นอย่างดี (Pare. 2006: 
363) นอกจากนัน้ยังมีงานวิจัยในต่างประเทศอีกหลาย
เร่ืองท่ีมีข้อบ่งชีไ้ปในทิศทางเดียวกันวา่ การเรียนรู้เชิงรุก
เป็นแนวการจัดการเรียนรู้ท่ีผู้ เรียนมีการเรียนรู้ท่ีมากขึน้ 
สามารถจดจ าเนือ้หาการเรียนได้ยาวนานขึน้มีการส่งเสริม
ความคิดขัน้สูงและการสร้างความรู้ได้ด้วยตนเองของ
ผู้เรียนโดยอาศยักระบวนการจัดการเรียนรู้ท่ีเน้นการสร้าง
การมีสว่นร่วมในกิจกรรมการเรียนรู้และมีการสง่เสริมการ
เรียนรู้ด้วยกันเป็นกลุ่มในชัน้เรียน (Bonwell; & Eison.  
1991: 5; Bean. 1996: 23-24) จากการประมวลปัญหา
และความส าคญัของการหากระบวนการจัดการเรียนรู้ท่ี
จะช่วยส่งเสริมความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษ
อย่างมีวิจารณญาณให้กับผู้ เรียนนัน้ ท าให้ผู้วิจัยสนใจท่ี
จะพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้เพ่ือส่งเสริมความสามารถ
ในการพดูภาษาอังกฤษอย่างมีวจิารณญาณของนักเรียน
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายโดยอาศัยหลักการและ
แนวคดิของการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning concept) 
มาใช้เป็นแนวทางในการพฒันากระบวนการจดัการเรียนรู้
เพ่ือสง่เสริมความสามารถในการพดูภาษาอังกฤษอย่างมี
วิจารณญาณของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
ซึ่งกระบวนการจดัการเรียนรู้เพ่ือสง่เสริมความสามารถใน
การพูดภาษาอังกฤษอย่างมีวิจารณญาณนีจ้ะน าไปใช้
เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษา เพ่ือพัฒนารูปแบบการ
จัดการเรียน รู้เพ่ือส่งเสริมความสามารถในการพูด
ภาษาอังกฤษอย่างมีวิจารณญาณของนักเรียนระดับ
มธัยมศกึษาตอนปลายตอ่ไป 
วัตถุประสงค์การวจัิย 
 1. เพ่ือพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ เพ่ือ
ส่งเสริมความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษอย่างมี
วจิารณญาณของนกัเรียนระดบัมธัยมศกึษาตอนปลาย 
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 2. เพ่ือศึกษาประสิทธิภาพของกระบวนการ
จัดการเรียน รู้ เพ่ือส่งเสริมความสามารถในการพูด
ภาษาอังกฤษอย่างมีวิจารณญาณของนักเรียนระดับ
มธัยมศกึษาตอนปลาย 
ความส าคัญการวจัิย 
 ผลจากการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้
เพ่ือสง่เสริมความสามารถในการพดูภาษาอังกฤษอย่างมี
วจิารณญาณของนักเรียนระดบัมธัยมศึกษาตอนปลายมี
ดงันี ้
 1. ได้กระบวนการจ ัดการเรียน รู้ที่ส ่ง เสริม
ความสามารถ ในการพดูภาษาอังกฤษอย่างมีวิจารณญาณ 
ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายอันจะ เป็น
แนวทางใหม่ของการจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาความ 
สามารถในพดูภาษาองักฤษอย่างมีวจิารณญาณ 
2. ผู้ เรียนท่ีได้รับการจดัการเรียนรู้จากกระบวนการ
จดัการเรียนรู้ท่ีพฒันาขึน้มานีจ้ะมีคณุลกัษณะของผู้ เรียน
ท่ีพึงประสงค์ของการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 อย่างแท้จริง 
และสามารถพูดภาษาอังกฤษผ่านการคิดอย่างมี
วจิารณญาณได้อย่างมีประสทิธิภาพ 
วธีิด าเนินการวจัิย 
ผู้ให้ข้อมลูในการวจิยั 
 ในการวิจัยครัง้นี ผู้้ วิจัยให้ผู้ เช่ียวชาญ ด้าน
หลักสูตรและการสอนและผู้ เช่ียวชาญด้านการจัดการ
เรียนรู้ภาษาอังกฤษจ านวน 5 คนซึ่งได้มาโดยการเลือก
แบบเจาะจงอย่างมีจดุมุง่หมาย (Purposive Sampling)  
ประเมนิความเหมาะสมของกระบวนการจดัการเรียนรู้ 
ตวัแปรท่ีศกึษา 
 ตวัแปรต้น คือ กระบวนการจัดการเรียนรู้ตาม
แนวคดิการเรียนรู้เชิงรุกเพ่ือสง่เสริมความสามารถในการ
พดูภาษาองักฤษอย่างมีวจิารณญาณ 
 ตัวแปรตาม คือ ความเหมาะสมของกระบวนการ
จัดการเรียนรู้ตามแนวคิดการเรียนรู้เชิงรุกเพ่ือส่งเสริม
ความสามารถในการพดูภาษาองักฤษอย่างมีวจิารณญาณ 
 
 
เคร่ืองมือท่ีใช้ในการพฒันากระบวนการจดัการเรียนรู้ 
 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัยครัง้นีค้ือแบบประเมิน
ความเหมาะสมของกระบวนการจัดการเรียน รู้ตาม
แนวคดิการเรียนรู้เชิงรุกเพ่ือสง่เสริมความสามารถในการ 
พดูภาษาองักฤษอย่างมีวจิารณญาณ 
ขัน้ตอนการด าเนินการวจิยั 
 ขัน้ตอนท่ี 1 การสงัเคราะห์แนวคดิทฤษฎีท่ีเก่ียวข้อง 
เพ่ือให้ได้แนวคิดส าคัญของการพัฒนากระบวนการ
จัดการเรียนรู้ท่ีสามารถส่งเสริมความสามารถในการพูด
ภาษาอังกฤษอย่างมีวิจารณญาณของนักเรียนระดับ
มธัยมศกึษาตอนปลาย 
 วิธีการ ผู้ วิจัยได้สร้างกรอบแนวคิดส าคัญอัน
เป็นพืน้ฐานในการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้โดย
ได้ท าการศึกษาเอกสาร บทความทางวิชาการและ
งานวิจัยต่างๆท่ีเก่ียวข้องเพ่ือหาแนวทางท่ีจะส่งท าให้ให้
ผู้ เรี ยนสามารถพัฒ นาความสามารถ ในการพู ด
ภาษาอังกฤษอย่างมีวิจารณญาณ โดยผลจากการศึกษา
พบวา่ การจัดการเรียนรู้ท่ีสามารถส่งเสริมความสามารถ
ของผู้ เรียนได้นัน้ต้องให้ความส าคญักับการจัดการเรียนรู้
ท่ีผู้ เรียนมีบทบาทส าคัญในการเรียนรู้ การสร้างความรู้
และการรียนรู้แบบน าตัวเอง ผู้ เรียนต้องมีอิสระในการ
แสดงความคิดเห็น โดยผ่านการรวบรวมข้อมูลการ
วิเคราะห์ ข้อมูล การสรุปข้อมูลอย่างมีเหตุผล การมี         
ปฎิสมัพนัธ์ร่วมกันในการเรียนรู้ รวมถึงผู้ เรียนต้องมีอิสระ
ในการแสดงความคิดและมีการสะท้อนการเรียนรู้ของ
ตนเองเพ่ือน าไปปรับปรุงแก้ไขการเรียนรู้ของตนเอง        
โดยครูผู้สอนเป็นผู้อ านวยความสะดวกและจัดการเรียนรู้
ท่ีเอือ้ต่อการพดูโดยผา่นกระบวนการคดิของผู้ เรียน ผู้วจิัย
พบว่าแนวคิดและทฤษฎีการเรียนรู้ท่ีส าคญัต่อการพฒันา
กระบวนการเรียนรู้ในลักษณะนี ้ประกอบไปด้วย ทฤษฎี
การสร้างความรู้หรือทฤษฎีสรรคนิยม (Constructivism) 
ทฤษฎีพฒันาการทางสติปัญญาของบรูเนอร์ แนวคิดการ
เรียนรู้เชิงรุก (Active learning) การจัดการเรียนรู้ภาษา 
อังกฤษเพ่ือการสื่อสาร Communicative Language 
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Teaching (CLT) โดยสาระส าคัญของแต่ละแนวคิด 
ทฤษฎีทางการเรียนรู้ มีดงันี ้
  1. สาระส าคญัของแนวคดิการเรียนรู้เชิงรุก การ
เรียนรู้เชิงรุกเป็นแนวคิดการจัดการเรียนท่ีมีพืน้ฐานมา
จากทฤษฎีการสร้างความ รู้หรือทฤษฎี  สรรคนิยม 
(Constructivism) ท่ี เน้ นการเปิด โอกาสให้ผู้ เ รียน มี
บทบาทส าคญัในกระบวนการจัดการเรียนรู้  ผู้ เรียนได้มี
การแลกเปล่ียนความคิดเห็น ประสบการณ์  การรวบรวม
ข้อมลูและสรุปความเห็นโดยมีกิจกรรมการจดัการเรียนรู้ท่ี
ช่วยส่งเสริมให้ผู้เรียนประยกุต์ใช้ความรู้และเช่ือมโยงองค์
ความรู้ทัง้เก่าและใหม่เพ่ือแก้ไขปัญหาและเกิดการสร้าง
ความรู้ด้วยตนเอง (Seettle. 2011: 1-18) ข้อมลูท่ีกล่าว
มาข้างต้นมีความหมายท่ีคล้ายคลึงกับเฟลเดอร์และเบ
รนท์ (Felder; & Brent.  2009: 4) ท่ีกล่าวว่า การเรียนรู้
เชิงรุกคือการเรียนรู้ในลกัษณะท่ีหลากหลายเป็นการเปิด
โอกาสให้ผู้ เรียนได้เรียนรู้จากการมีปฎิสมัพนัธ์กับผู้ เรียน
คนอ่ืนๆ ในชัน้เรียนผ่านกิจกรรมท่ีหลากหลายและ
เหมาะสม แทนท่ีจะให้ผู้ เรียนได้รับการเรียนรู้แบบการนั่ง
ฟังการบรรยาย หรือการดูและการจดบันทึกเพียงอย่าง
เดียวในแบบลักษณะเดิมๆ การเรียนรู้เชิงรุกเปิดโอกาส
มากขึน้ในการสร้างความรู้ของผู้ เรียนและช่วยท าให้
ผู้ เรียนมีการพัฒนาความคิดในระดับท่ีสูงขึน้  โดยใช้
เทคนิคการสอนท่ีหลากหลายมาใช้ออกแบบแผนการ
จัดการเรียนรู้และกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีสามารถกระตุ้ น
และสง่เสริมให้ผู้ เรียนมีส่วนร่วมในการสร้างความรู้ ค้นหา
ความรู้ด้วยตนเอง การแลกเปล่ียนความคิด การเสนอ
ความคิด การอภิปรายร่วมกันในชัน้เรียนมากขึน้เป็นการ
ส่งเสริมปฏิสมัพันธ์ระหว่างผู้ เรียนด้วยกันเองและผู้ เรียน
กบัผู้สอนได้อย่างดี (Pare. 2006: 363) ซึ่งจะน าไปสู่การ
พฒันาความสามารถในการคดิระดบัสงูตอ่ไป 
  2. สาระส าคญัของหลกัการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎี
การสร้างความรู้หรือสรรคนิยม (Constructivism) ทฤษฎีนี มี้
จุดเน้นท่ีส าคญัคือ ความรู้ถูกสร้างโดยผู้ เรียน ผู้ เรียนใช้
ความรู้และประสบการณ์ท่ีมีอยู่เป็นพืน้ฐานในการสร้าง
ความรู้ใหม ่การเรียนรู้เป็นกระบวนการท่ีเกิดขึน้ภายในตวั
ผู้เรียนในการมีปฏิสมัพนัธ์กบัสิง่แวดล้อม ผู้เรียนแตล่ะคน
สร้างความรู้ด้วยวิธีการท่ีแตกต่างกันออกไป ดังนัน้การ
จัดการเรียนรู้ตามแนวคิดนีจ้ึงเน้นการจัดกิจกรรมท่ีให้
ผู้ เรียนได้ ส่ือสารและมีปฏิสัมพันธ์กับบุคคลอ่ืน โดย
ครูผู้สอนเป็นผู้จัดสภาพแวดล้อมท่ีเหมาะสมตัง้ประเด็น
ปัญหาท่ีท้าทายความสามารถของผู้ เรียน และคอย
ช่วยเหลือให้ผู้เรียนสามารถสร้างองค์ความรู้ได้ด้วยตนเอง 
(สิริมณี บรรจง.  2549 : 14; อ้างอิงจาก Piaget. 1970 : 
2) ดงันัน้การจัดการเรียนรู้เพ่ือส่งเสริมความสามารถใน
การพูดภาษาอังกฤษอย่างมีวิจารณญาณตามแนวคิด
ทฤษฎีการสร้างความรู้คือ ส่งเสริมการเรียนรู้อย่างอิสระ 
และหาค าตอบด้วยตนเองถ้าผู้ เรียนไม่สามารถท าความ
เข้าใจในเนือ้หาท่ีเรียนหรือแก้ปัญหาไม่ได้ ครูผู้สอนควรมี
บทบาทในการสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ท่ีผ่อนคลาย 
โดยการพดูคยุให้ผู้ เรียนเกิดแนวคดิเก่ียวกบัเนือ้หาท่ีเรียน
หรือปัญหานัน้ บทบาทของผู้ เรียนตามแนวทฤษฎีการ
สร้างความรู้คือ ผู้ เรียนต้องมีการเรียน รู้อย่างตื่นตัว 
(Active learning) ผู้ เรียนจะต้องเป็นผู้ กระท าต่อข้อมูล
หรือประสบการณ์ต่างๆ และต้องสร้างความหมายให้กับ
ข้อมูลนัน้ด้วยตนเอง โดยการให้ผู้ เรียนอยู่ในบริบทของ
การเรียนรู้จริง ผู้ เรียนน าตนเองและควบคมุตนเองในการ
เรียนรู้ บทบาทของผู้สอนตามแนวทฤษฎีการสร้างความรู้
คือ ให้ความช่วยเหลือและร่วมมือ อ านวยความสะดวก
แก่ผู้ เรียนในการเรียนรู้ เปล่ียนบทบาทจาก “การให้
ความรู้” ไปสู ่“การให้ผู้เรียนสร้างความรู้ด้วยตนเอง” ช่วย
สร้างแรงจูงใจภายในให้เกิดแก่ผู้ เรียน จัดเตรียมกิจกรรม
การเรียนรู้ท่ีตรงกับความสนใจของผู้ เรียน กล่าวคือ 
ผู้เรียนจะต้องมีโอกาสเรียนรู้ในบรรยากาศท่ีเอือ้ต่อการมี
ปฏิสัมพนัธ์ทางสังคม ซึ่งถือว่าเป็นปัจจัยส าคัญของการ
สร้างความรู้ เพราะปฏิสมัพนัธ์ทางสงัคม การร่วมมือและ
การแลกเปล่ียนความรู้ ความคิดและประสบการณ์
ระหว่างผู้ เรียนและบุคคลอ่ืนๆ จะช่วยให้การเรียนรู้ของ
ผู้เรียนกว้างขึน้ ซบัซ้อนขึน้และหลากหลายขึน้ 
  3. สาระส าคัญของหลักการเรียนรู้ตามแนว
ทฤษฎีพัฒนาการทางสติปัญญาของ บรูเนอร์  บรูเนอร์ 
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(Bruner) เป็นนักจิตวิทยาท่ีสนใจเร่ืองของพฒันาการทาง
สติปัญญาโดยบรูเนอร์เช่ือว่ามนุษย์เลือกท่ีจะรับรู้สิ่งท่ี
ตนเองสนใจ และการเรียนรู้จะเกิดจากกระบวนการ
ค้นพบด้วยตัวเอง (discovery learning) โดยได้เสนอ
แนวคดิท่ีสาคญัไว้ดงันี ้(ทิศนา แขมมณี. 2555: 66- 68) 
ทฤษฎีพฒันาการทางสตปัิญญาของมนษุย์
ตามแนวคดิของบรูเนอร์ แบง่ได้เป็น 3 ขัน้ ใหญ่ๆ คือ 
1) ขัน้การเรียนรู้จากการกระท า (Enactive 
Stage)  
2) ขัน้การเรียนรู้จากความคดิ (Iconic 
Stage)   
3) ขัน้การเรียนรู้สญัลกัษณ์และนามธรรม 
(Symbolic Stage)  
หลักการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางทฤษฎี
พฒันาการทางสตปัิญญาของบรูเนอร์ คือ 
1. กระบวนการค้นพบการเรียนรู้ด้วยตนเอง 
เป็นกระบวนการเรียนรู้ท่ีดีและมีความหมายส าหรับ
ผู้เรียนอย่างมาก 
 2. การวิเคราะห์และจัดโครงสร้างเนือ้หา
สาระการจดัการเรียนรู้ให้เหมาะสม เป็นสิง่จ าเป็นท่ีผู้สอน
ต้องด าเนินการก่อนการจดัการเรียนรู้ 
 3. การจั ดหลั กสู ต รแบบ เก ลี ยว (Spiral 
Curriculum) ช่วยให้สามารถสอนเนือ้หาหรือความคิดรวบ
ยอดเดียวกันแก่ผู้ เรียนทุกวัยได้  โดยต้องจัดเนื อ้หา
ความคิดรวบยอดและวิธีการจัดการเรียนรู้ ให้เหมาะสม
กบัระดบัขัน้ของการพฒันาการในผู้เรียน 
 4. ในการจดัการเรียนรู้ ผู้สอนควรสง่เสริมให้
ผู้ เรียนมีอิสระในการคิดหรือแสดงความคิดให้มาก เพ่ือ
ช่วยสง่เสริมความคดิสร้างสรรค์ของผู้เรียน 
 5. การสร้างแรงจูงใจภายในให้เกิดขึน้กับ
ผู้ เรียนเป็นสิ่งจ าเป็นในการจัดประสบการณ์การเรียนรู้
ให้แก่ผู้ เรียน 
 6. การจัดกระบวนการเรียนรู้ให้เหมาะสม
กับระดบัขัน้พฒันาการทางสติปัญญาของผู้ เรียนจะช่วย
ให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้ดี 
 7. การจัดประสบการณ์ให้ผู้ เรียนได้ค้นพบ
การเรียนรู้ด้วยตนเองสามารถช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้
ได้ดีและคงทน 
  4. สาระส าคญัของการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ
เพ่ือการส่ือสาร Communicative Language Teaching 
(CLT) 
แนวทางการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเพ่ือ
ก า ร ส่ื อ ส า ร  Communicative Language Teaching 
(CLT) มีหลักการบนความเช่ือท่ีว่าผู้ เรียนจะสามารถ
เรียนรู้ภาษาได้มากหรือน้อยเพียงใดขึน้อยู่กบัความเข้าใจ
ของผู้ เรียนซึ ่ง เป็น ก ระบวนก ารท างปัญญ าห รื อ
ความค ิดอ ัน เป็น ก ระบวนก ารภ ายในขอ งสมอ ง 
(Littlewood.1983:  91)  ก าร เรียน รู้ไม่ ใช่ เ ร่ือ งขอ ง
พฤติกรรมท่ีเกิดจากการจดจ าเพียงอย่างเดียวเท่านัน้แต่
ทว่าการเรียนรู้เป็นกระบวนการทางความคิดท่ีเกิดจาก
การสะสมข้อมูล  การแลกเป ล่ียนข้อมูล  การสร้าง
ความหมายและการหาความสัมพันธ์ของข้อมูลเพ่ือดึง
ข้อมลูออกมาใช้ในการกระท าต่างๆ (ทิศนา. 2553 : 59) 
การจดัการเรียนรู้ตามแนวทางนีจ้ึงควรมีลกัษณะให้ผู้ เรียน
ได้ตระหนักและสงัเกตหน้าท่ีและโครงสร้างของไวยากรณ์ใน
ระหว่างการใช้ภาษาด้วยตนเองให้ผู้ เรียน ได้คิดใคร่ครวญ
จากการให้ข้อมูลย้อนกลับ (feedback) ท่ีได้รับทัง้จาก
ครูผู้ สอนและผู้ เรียนอ่ืน บราวน์ (Brown. 2001: 43) ได้
เสนอลักษณะการจัดการเรียนรู้เพ่ือการส่ือสารไว้  6 
ประการดงันี ้
1. เป้าหมายของการจัดการเรียนรู้ในชัน้เรียน
มุ่งเน้นให้ผู้ เรียนมีความสามารถในด้านการส่ือสารซึ่งมี
องค์ประกอบ ดังนีค้วามสามารถในด้านไวยากรณ์ การ
เรียบเรียงถ้อยความ หน้าท่ีของภาษา การใช้ภาษาใน
บริบทของสงัคมและด้านกลวธีิในการพดูสนทนา 
2. เทคนิคของการใช้ภาษาถกูออกแบบมาเพ่ือ 
ให้ผู้ เรียนได้เน้นในเร่ืองของการใช้ภาษาในการส่ือสาร 
โดยเฉพาะความสัมพันธ์ระหว่างประโยคและบริบท
สถานการณ์ท่ีถูกน ามาใช้โครงสร้างของประโยคได้รับ
อิทธิพลจากความสมัพนัธ์ระหว่างผู้พดูและผู้ ฟังนอกจากนีมี้
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การใช้ภาษาเพ่ือท าหน้าท่ีให้บรรลุจุดประสงค์ตามท่ี
ต้องการ 
 3. ความคลอ่งแคลว่และความถูกต้องในการใช้
ภาษาเป็นหลกัการท่ีสาคญัซึ่งหลายๆ ครัง้ความคลอ่งแคล่ว 
ได้รับการพิจารณาให้มีความสาคญัมากกวา่ความถูกต้อง 
ทัง้นีเ้พ่ือให้ผู้เรียนมีสว่นเก่ียวข้องอย่างมีความหมายและ
มีอิสระในการใช้ภาษาให้มากท่ีสดุ 
 4. ผู้ เรียนในชัน้เรียนจะต้องมีการใช้ภาษาเพ่ือ
การส่ือสารตลอดจนในบริบทของการใช้ภาษาจากสภาพจริง 
ภาระงานในชัน้เรียนผู้สอนต้องเตรียมผู้ เรียนให้มีทักษะ
ทางภาษาท่ีจ าเป็นเพ่ือใช้ในการส่ือสารในบริบทตา่งๆ 
 5. ผู้ เรียนต้องได้รับโอกาสในกระบวนการเรียนรู้
ของตนเองโดยมีความเข้าใจในรูปแบบการเรียนรู้ของตน
และสร้างกลวธีิในการเรียนรู้ด้วยการน าตนเอง 
 6. บทบาทของครูผู้สอนมีหน้าท่ีในการอ านวย
ความสะดวกในการเรียนรู้แก่ผู้ เรียนและชีแ้นะแนวทางไม่
เป็นผู้น าในการเรียนรู้ของผู้ เรียน ผู้ เรียนจะต้องได้รับการ
กระตุ้ นให้พูด ส่ือสารอย่างมีความหมายด้วยการมี
ปฏิสมัพนัธ์การใช้ภาษาอย่างแท้จริงกบัผู้เรียนอ่ืนๆ 
 
ตารางท่ี 1 แนวคดิส าคญัและแนวทางการจดัการเรียนรู้ตามทฤษฎีการเรียนรู้ 
แนวคิด /ทฤษฎี แนวคิดส าคัญ แนวทางการจัดการเรียนรู้ 
การเรียนรู้เชงิรุก (Active 
Learning) Bonwell & 
Eison (1991); Stearns 
(1994) 
 
 
 
 
 
 
ในการจดัการเรียนรู้แบบเชิงรุก ผู้เรียนมีโอกาส
ได้รับการเรียนรู้โดย 
1. การกระตุ้นเร้าความสนใจการจากน าเข้าสู่
บทเรียน 
2. การเรียนรู้เด่ียว 
3. การเรียนรู้กลุม่เลก็ 
4. การเรียนรู้กลุม่ใหญ่ 
5. การได้รับข้อมลูความรู้ 
6. การเรียนรู้ร่วมกบัผู้เรียนอ่ืน 
7. การสร้างประสบการณ์ความรู้ผ่านการลงมือ
กระท า 
8. การสะท้อนกลบัการเรียนรู้ 
-ครูผู้สอนสง่เสริมให้ผู้เรียนมีสว่นร่วมในชัน้
เรียน มีปฏิสมัพนัธ์ระหวา่งผู้สอนกบัผู้เรียน 
และระหว่างผู้เรียนด้วยกนั โดยใช้เทคนิค
หรือกิจกรรมตา่งๆ 
-ครูผู้สอนเน้นกระบวนการจดัการเรียนรู้ท่ี
ผู้ เรียนได้ลงมือกระท าและได้ใช้กระบวนการ
คดิเก่ียวกบัสิง่ท่ีได้ลงมือกระท า 
-ครูผู้สอนจดับรรยากาศการเรียนรู้ท่ีเสมือน
จริงหรือในชีวติจริง ให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมใน
การอภิปราย และการแสดงความคดิเห็น ท่ี
สง่เสริมให้ผู้เรียนมีปฏิสมัพนัธ์ท่ีดีกบัผู้สอน
และเพ่ือนในชัน้เรียน 
ทฤษฎีสรรคนิยม 
(Constructivism) 
(สริิมณี  บรรจง.  2549: 
14; สรุางค์ โค้วตระกลู. 
2552:210-211; ทิศนา 
แขมมณี. 2553:90-94) 
 
1. การเรียนรู้และการพฒันาการทางสตปัิญญา
เป็นกิจกรรมท่ีมีการร่วมมือทางสงัคม 
2. การจดัการเรียนรู้เน้นผู้เรียนเป็นส าคญัและ
การสร้างความรู้ของผู้เรียนเป็นสิง่ท่ีต้องได้รับการ
กระตุ้นและสง่เสริม 
3. ผู้สอนมีบทบาทเป็นผู้ชีแ้นะ เป็นผู้อ านวย
ความสะดวกและสร้างบรรยากาศของการเรียนรู้
ท่ีเอือ้ตอ่การเรียนรู้ให้มากท่ีสดุ 
-ครูผู้สอนต้องจดับรรยากาศให้นกัเรียนเกิด
การเรียนรู้ด้วยตนเองมากกวา่เป็นผู้ถ่ายทอด
ความรู้ 
- ครูผู้สอนต้องเปิดโอกาสให้นกัเรียนแสวงหา 
สืบเสาะ กระตุ้นเร้านกัเรียนให้คดิท้าทาย
ความคิดของนกัเรียนและสร้างองค์ความรู้
ด้วยตนเอง 
- นกัเรียนต้องเรียนรู้ สรุปความรู้ และ
พยายามสร้างความรู้ด้วยตนเองด้วยการ
ปฎิบตักิิจกรรมกลุม่ 
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แนวคิด /ทฤษฎี แนวคิดส าคัญ แนวทางการจัดการเรียนรู้ 
ทฤษฎีพัฒนาการทาง
สตปัิญญาของบรูเนอร์ 
(ทิศนา แขมมณี. 2555: 
66- 68) 
 
 
 
จากแนวคดิของบรูเนอร์ท่ีเช่ือวา่การเรียนรู้ก็คือ
สิง่ท่ีผู้ เรียนต้องแสวงหาและค้นคว้าหา
ความรู้  เป็นสิง่ท่ีต้องอาศยัการคดิ การวเิคราะห์ 
และการสงัเกตผู้เรียนจะรับรู้สิง่ท่ีตนเองสนใจ
โดยการเรียนรู้ในลกัษณะนีเ้ป็นการเรียนรู้ท่ีมี
ประสทิธิภาพมากตอ่ผู้เรียนซึ่งการจดัการเรียนรู้
มีหลกัการ 4 ประการ คือ แรงจงูใจ โครงสร้าง
ความรู้ล าดบัขัน้การเสนอเนือ้หา และการ
เสริมแรงพฒันาการทางสตปัิญญาของบรุเนอร์
แบง่ได้เป็น 3 ขัน้ใหญ่ๆคือ 
1) ขัน้การเรียนรู้จากการกระท า 
2) ขัน้การเรียนรู้จากความคดิ 
3) ขัน้การเรียนรู้สญัลกัษณ์และนามธรรม 
1.ครูผู้สอนต้องการสร้างแรงจงูใจภายในให้
เกิดขึน้กบัผู้เรียน สร้างความสนใจตอ่การ
เรียนรู้ 
2. ครูผู้สอนควรสง่เสริมและเปิดโอกาสให้
ผู้เรียนได้คดิอย่างอิสระให้มากเพ่ือช่วย
สง่เสริมความคดิสร้างสรรค์ของผู้เรียน  
3. ครูผู้สอนต้องจดัประสบการณ์และ
บรรยากาศการเรียนรู้ท่ีให้ผู้เรียนได้ค้นพบ
การเรียนรู้ด้วยตนเอง  
4.ครูผู้สอนต้องจดักระบวนการเรียนรู้ให้
เหมาะสมกบัพฒันาการทางสตปัิญญาของ
ผู้เรียน 
การจัดการเรียนรู้
ภาษาอังกฤษเพ่ือการ
ส่ือสาร CLT 
(Communicative 
Language 
Teaching)Larsen-
Freeman(2001:44-
49);Brown (2001: 43) 
 
 
 
1. การจดัการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคญั 
2. ผู้ เรียนใช้ทกัษะทางภาษาทัง้ 4 ด้านผา่น
กระบวนการเรียนรู้ร่วมกนัและได้รับการสง่เสริม
ให้มีการสร้างความรู้ 
3. ความคลอ่งแคลว่และความถกูต้องทางภาษา
เป็นสว่นเสริมท่ีอยู่ภายใต้การเรียนรู้ ผู้ เรียนควรมี
อิสระในการใช้ภาษาในการพดูส่ือสาร 
4. การสอนภาษาเพ่ือการส่ือสารควรเป็นการ
สอนท่ีเน้นสถานการณ์จริงเพ่ือน าไปสูก่ารสอน
ค าศพัท์ โครงสร้างและการออกเสียงจนผู้เรียน
ใช้ได้อย่างถกูต้อง 
5. เน้นการใช้ภาษามากกว่าการใช้กฎเกณฑ์ทาง
ภาษา 
6. เน้นการท ากิจกรรมเพ่ือฝึกฝนการใช้ภาษา 
7. ผู้สอนมีบทบาทในการให้ค าชีแ้นะ ช่วยเหลือ
และอ านวยความสะดวกในการเรียนรู้ 
8. ผู้ เรียนได้รับการกระตุ้นให้สร้างการเรียนรู้ทาง
ภาษาด้วยตนเองผ่านกิจกรรมการเรียนรู้ทาง
ภาษา 
1. ครูผู้สอนให้ความส าคญัแก่ผู้ เรียนในการ
เรียนรู้ 
2. ครูผู้สอนสร้างกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีให้
ผู้เรียนได้มีปฎิสมัพนัธ์ในการเรียนรู้ร่วมกนั 
3. ครูผู้สอนให้โอกาสผู้เรียนในการอิสระ
ผู้เรียนในการแสดงความคดิเห็นให้มากท่ีสดุ 
4.ครูผู้สอนพยายามให้ผู้เรียนได้ใช้ภาษาใน
สภาพจริงท่ีไมย่ึดกับกฎเกณฑ์ทางภาษามาก
เกินไป 
5. ครูผู้สอนคอยช่วยเหลือ ชีแ้นะและอ านวย
ความสะดวกในการเรียนรู้ของผู้เรียน 
6. ครูผู้สอนต้องสร้างแรงบนัดาลใจและ
กระตุ้นให้ผู้เรียนได้ใช้ภาษาให้มากท่ีสดุ 
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 ขัน้ตอนท่ี  2 การยกร่างกระบวนการจัดการ
เรียนรู้  เพ่ือสร้างกระบวนการจัดการเรียนรู้ฉบบัร่างก่อน
น าไปหาประสิทธิภาพของกระบวนการโดยการประเมิน
ความเหมาะสมจากผู้เช่ียวชาญ 
 วิธีการ ขัน้ตอนนี เ้ป็นการร่างกระบวนการ
จัดการเรียน รู้เพ่ือส่งเสริมความสามารถในการพูด
ภาษาอังกฤษอย่างมีวิจารณญาณ จากการสังเคราะห์
แนวคิดทฤษฎี ท่ีเก่ียวข้องในขัน้ ท่ี  1โดยกระบวนการ
จัดการเรียนรู้ท่ีร่างขึน้ประกอบด้วย  5 ขัน้คือ1) ขัน้เร้า
ความสนใจให้คิด 2) ขัน้ฝึกปฎิบติัพฒันาความคิดทาง
ภาษา 3) ขัน้รุกให้คิด 4) ขัน้ร่วมกันตกผลึกความคิด 5) 
ขั้น ส รุป ค วาม คิ ด และสะท้ อ น ก าร เรียน รู้  ซึ่ ง ร่ า ง
กระบวนการจัดการเรียนรู้ท่ีได้จากการสงัเคราะห์แนวคิด
และทฤษฎีตา่งๆ แสดงดงัภาพประกอบท่ี 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แนวคิดทฤษฎี กระบวนการจัดการเรียนรู้ เป้าหมายที่คาดหวัง 
- การเรียนรู้เชิงรุก 
- ทฤษฎีพฒันาการทางสติปัญญาของ Bruner 
 
- การเรียนรู้เชิงรุก 
- ทฤษฎีพฒันาการทางสติปัญญาของ Bruner 
- ทฤษฎีสรรคนิยม 
- การจดัการเรียนรู้ภาษาเพือ่การสือ่สาร (CLT) 
- การเรียนรู้เชิงรุก 
- ทฤษฎีสรรคนิยม 
- การจดัการเรียนรู้ภาษาเพือ่การสือ่สาร (CLT) 
- การเรียนรู้เชิงรุก 
- ทฤษฎีสรรคนิยม 
- การจดัการเรียนรู้ภาษาเพือ่การสือ่สาร (CLT) 
 
 
- การเรียนรู้เชิงรุก 
- ทฤษฎีสรรคนิยม 
- การจดัการเรียนรู้ภาษาเพือ่การสือ่สาร (CLT) 
ขัน้ที่ 1 เร้าความสนใจให้คิด 
(T = Triggering to think) 
ขัน้ที่ 2 ฝึกปฏิบัตพิัฒนาความคิด
ทางภาษา (R = Rendering 
language input) 
- เกิดความสนใจ และแรงจงูใจในการเรียนรู้  
และการพดูแสดงความคิดเห็น 
- ดึงประสบการณ์เดิมเข้ามาใช้ในการแสดง 
ความคิด 
ขัน้ที่ 3 รุกให้คิด 
(A = Activating thinking) 
ขัน้ที่ 4 ร่วมกันตกผลึกความคิด 
(C = Crystalling new ideas) 
ขัน้ที่ 5 สรุปความคิดร่วมกันและ
สะท้อนการเรียนรู้ 
(E = Encapsulating and 
Reflecting  learning) 
 
- ใช้ความรู้เดิมที่จ าเป็นตอ่การเชื่อมโยงให้ 
เกิดการเรียนรู้ใหม ่
- สร้างความรู้ใหม่ด้วยตนเองต่อกฎเกณฑ์ 
  ทางภาษา 
- เกิดการสร้างความคิดด้วยตนเอง 
- สร้างความเข้าใจใหม่จากการพดูแสดง 
  ความคิดเห็นร่วมกนั 
- สร้างลกัษณะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ 
  ด้วยการพดูภาษาองักฤษ 
- มีความเข้าใจในความคิดใหม่ที่ชดัเจนขึน้ 
- พฒันาทกัษะกระบวนการเรียนรู้ร่วมกนั 
- พฒันาความสามารถในการพดู 
  ภาษาองักฤษอย่างมีวิจารณญาณ 
- เกิดความคิดที่ชดัเจนและมีวิจารณญาณ 
- เกิดการเรียนรู้ การแก้ไข การปรับปรุง 
  ข้อผิดพลาดในการเรียนรู้ด้วยตนเอง 
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 ขัน้ตอนท่ี 3 การประเมนิประสทิธิภาพของ
กระบวนการจดัการเรียนรู้ 
 3.1 ผู้วจิัยน าร่างกระบวนการจัดการเรียนรู้ตาม
แนวคดิการเรียนรู้เชิงรุกเพ่ือสง่เสริมความสามารถในการ
พดูภาษาอังกฤษอย่างมีวิจารณญาณของนักเรียนระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลายให้อาจารย์ท่ีปรึกษาปริญญา
นิพนธ์ซึ่งเป็นผู้ ทรงคุณวุฒิทางด้านการจัดการเรียนรู้
ตรวจสอบกระบวนการจัดการเรียนรู้แล้วปรับปรุงตาม
ค าแนะน า 
 3.2 ผู้ วิจัยน าร่างกระบวนการจัดการเรียนรู้ท่ี
ปรับปรุงแก้ไขจากอาจารย์ท่ีปรึกษาไปให้ผู้ เช่ียวชาญ
จ านวน  5 คนซึ่งได้จากการเลือกแบบเจาะจงอย่างมี
จุดมุ่งหมายได้แก่ผู้ เช่ียวชาญด้านหลกัสตูรและการสอน
และผู้ เช่ียวชาญด้านการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเพ่ือ
ศกึษาประสิทธิภาพของกระบวนการจดัการเรียนรู้ โดยใช้
แบบประเมนิความเหมาะสมของกระบวนการจัดการเรียนรู้
ตามแนวคิดการเรียนรู้เชิงรุกเพ่ือสง่เสริมความสามารถใน
การพูดภาษาอังกฤษอย่างมีวิจารณญาณของนักเรียน
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และรับข้อเสนอแนะจาก
ผู้ เช่ียวชาญเพ่ือปรับแก้กระบวนการจัดการเรียนรู้ให้มี
ความสมบูรณ์ยิ่งขึน้ โดยผู้ วิจัยได้รับข้อเสนอแนะจาก
ผู้เช่ียวชาญในเร่ืองของกระบวนการจดัการเรียนรู้ดงันี ้
      1) ขัน้ตอนต่างๆในกระบวนการจัดการ
เรียนรู้ต้องส่งเสริมผู้ เรียนให้ได้คิดและใช้ภาษาให้ได้มาก
ท่ีสดุ 
      2) ขัน้ตอนท่ี 2 ฝึกปฎิบัติพัฒนาความคิด
ทางภาษา ควรให้ผู้ เรียนได้สรุปสาระความรู้ รูปแบบการ
ใช้ภาษาด้วยตนเองอย่าปอ้นหรือน าเสนอข้อมลูความรู้แก่
ผู้ เรียนอย่างเดียว เพราะจะไมเ่ป็นการเรียนรู้แบบเชิงรุก 
      3) ครูผู้ สอนต้องระวังเร่ืองการใช้เวลาท่ี
อาจจะมากเกินจากท่ีก าหนดไว้เพราะผู้ เรียนอาจจะใช้
เวลานานในการท ากิจกรรม 
      4) ต้องไม่สกดักัน้ความคดิของผู้ เรียนต้องให้
ผู้ เรียนได้แสดงความคิดอย่างมีอิสระอย่าดคูวามถูกต้อง
ของภาษาเป็นหลกั 
      5) ขัน้ตอนท่ี 5 ผู้ เรียนต้องสะท้อนสิ่งท่ีได้
เรียนรู้ไปวา่มีการพฒันาความคิดบ้างหรือไม่ มีการได้รับ
ความคิดใหม่หรือไม่และการใช้ภาษาอังกฤษเป็นอย่างไร
เพ่ือปรับปรุงแก้ไขจุดบกพร่องของตนเองไม่ใช่ผู้ สอน
น ามาปรบปรุงการสอนของตน 
      6) ต้องกระตุ้นเร้าและสร้างความท้าทายให้
ผู้ เรียนได้แสดงความคิดออกมาให้มากท่ีสดุโดยอย่าปิด
กัน้ความคดิ 
 3.3 ปรับแก้กระบวนการจัดการเรียน รู้ตาม
แนวคดิการเรียนรู้เชิงรุกเพ่ือสง่เสริมความสามารถในการ
พดูภาษาอังกฤษอย่างมีวิจารณญาณของนักเรียนระดับ
มธัยมศึกษาตอนปลาย ตามค าแนะน าจากผู้ เช่ียวชาญทัง้ 
5 คน 
 3.4 ให้ผู้ เช่ียวชาญจ านวน  5 คนซึ่ งเป็นชุด
เดียวกับข้อ 3.2 ประเมนิความเหมาะสมของกระบวนการ
จัดการเรียนรู้ตามแนวคิดการเรียนรู้เชิงรุกเพ่ือส่งเสริม
ค วาม สามารถ ในก ารพู ดภ าษ าอั งก ฤ ษ อ ย่ า ง มี
วจิารณญาณของนกัเรียนระดบัมธัยมศกึษาตอนปลาย 
ผลการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ 
จากการศึกษาวิเคราะห์และสังเคราะห์แนวคิด
ทฤษฎีตลอดจนผลการประเมินขัน้ตอนความเหมาะสม
ของกระบวนการจัดการเรียนรู้จากผู้ เช่ียวชาญสรุปได้ว่า
กระบวนการจัดการเรียนรู้เพ่ือส่งเสริมความสามารถใน
การพูดภาษาอังกฤษอย่างมีวิจารณญาณของนักเรียน
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ประกอบด้วย  5 ขัน้โดยมี
รายละเอียดดงันี ้
 ขัน้ท่ี 1 : ขัน้เร้าความสนใจให้คดิเป็นการจัดการ
เรียนรู้เพ่ือเร้าความสนใจผู้ เรียนให้มีความกระตือรือร้นใน
การเรียนรู้และการแสดงความคิดเห็น ครูผู้สอนพยายาม
น าเสนอข้อมูลท่ีน่าสนใจท่ีสมัพันธ์กับประเด็นของสาระ
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การเรียนรู้และเช่ือมโยงกับชีวิตจริง น าเสนอกิจกรรมท่ี
สามารถกระตุ้นเร้าความสนใจของผู้ เรียนในลกัษณะการ
ใช้ค าถามท่ีน่าสนใจ การใช้ประเด็นปัญหา การใช้คลิป
ภาพหรือ คลิปเสียงท่ีสามารถดึงดูดให้ผู้ เรียนสนใจเกิด
ความกระตือรือร้นในการเรียนรู้ในขัน้ตอนต่อไปโดยผู้สอน
ต้องพยายามเช่ือมโยงประสบการณ์เดิมท่ีมีอยู่ของผู้ เรียน
เข้ากับประสบการณ์ ใหม่และพยายามใช้ค าถาม
ปลายเปิดเพ่ือกระตุ้นการคิดของผู้ เรียนโดยค าถามหรือ
ข้อปัญหาท่ีน าเสนอไม่ควรยากเกินไปต่อผู้ เรียนในการ
แสดงออกทางความคดิ 
 ขัน้ท่ี 2 ขัน้ฝึกปฎิบตัิพัฒนาความคิดทางภาษา 
เป็นขัน้ตอนการจัดการเรียนรู้ท่ีผู้สอนน าเสนอข้อมลูเนือ้หา
ท่ีส าคญัจ าเป็นของวชิาภาษาองักฤษท่ีผู้เรียนจะได้น าไปใช้
ในการพูดภาษาอังกฤษในขัน้ 3-4 โดยน าเสนอเนือ้หา
ทางภาษาอังกฤษท่ีสอดคล้องสัมพันธ์กับประสบการณ์
เดิมท่ีผู้ เรียนมีอยู่บ้าง และเพิ่มเติมเสริมความรู้ใหม่ให้
ผู้เรียนได้ฝึกฝนในเร่ือง ค าศพัท์ โครงสร้าง การออกเสียง 
โดยจัดกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีพยายามเน้นให้ผู้ เรียนได้สรุป
สาระส าคัญและวิเคราะห์โครงสร้างการใช้ภาษาด้วย
ตนเองให้มากท่ีสุด โดยครูผู้ สอนเป็นผู้ น าเสนอข้อมูล
เนือ้หาทางภาษาท่ีส าคญั คอยชีแ้นะและช่วยเหลือควบคู่
ไปกบัการให้ค าแนะน าท่ีเน้นการส่งเสริมให้ผู้ เรียนเป็นผู้ ท่ี
มีลักษณะของผู้ ท่ีมีการคิดอย่างมีวิจารณญาณในการ
เรียนรู้ไปด้วย 
 ขัน้ท่ี 3 ขัน้รุกให้คิดเป็นขัน้การจัดการเรียนรู้ท่ี
ผู้ เรียนจะได้สร้างความรู้และพฒันาการคิดจากการลงมือ
ปฎิบตัิทัง้แบบคิดเดี่ยวด้วยตวัเองก่อนและการรวมกลุ่ม
เล็กเพ่ือแลกเปล่ียนและรับฟังความคิดจากผู้ เรียนคนอ่ืน
เพ่ือปรับความคิดใหม่ จากประเด็นหัวข้อปัญหา หรือ
สถานการณ์ท่ีครูผู้สอนก าหนดให้ โดยเน้นการใช้ความคิด
อย่างมีวจิารณญาณ เพ่ือให้ผู้เรียนได้เร่ิมสร้างความรู้ด้วย
ตนเอง ในขัน้ตอนนีผู้้ เรียนต้องพยายามพดูภาษาองักฤษ
ในการแสดงความคิด เห็นในการรวมกลุ่ม เล็กโดย
ครูผู้สอนจะเป็นผู้คอยกระตุ้นเร้าให้ผู้ เรียนพยายามพูด
แสดงความคิด หรือสร้างความคิดท่ีหลากหลายและ
เหมาะสมต่อประเด็นค าถาม หรือสถานการณ์ต่างๆท่ี
ก าหนดไว้ให้ได้มากท่ีสุดโดยใช้ภาษาอังกฤษและคอย
ช่วยเหลือในเร่ืองของการใช้ภาษาอังกฤษทัง้ในส่วน
โครงสร้างและค าศพัท์ การพดูแสดงความคิดในขัน้ตอนนี ้
ครูผู้สอนต้องไม่ปิดกัน้ความคิดและการพดูภาษาองักฤษ
ของผู้ เรียนโดยให้ความส าคญักับความคล่องแคลว่ในการ
พดูมากกวา่ความถกูต้องของภาษาในด้านไวยากรณ์ 
 ขัน้ท่ี 4 ขัน้ร่วมกันตกผลึกความคิด เป็นขัน้ ท่ี
ผู้ เรียนได้เกิดการแลกเปล่ียนข้อมลูความรู้ และความคดิท่ี
ได้จากกลุม่เลก็มาเป็นการแลกเปล่ียนเรียนรู้และแสวงหา
ความคิดใหม่กบักระบวนการเรียนรู้กลุม่ใหญ่ เพ่ือร่วมกัน
ตกผลกึความคดิใหมจ่ากประเดน็ปัญหาหรือสถานการณ์
ต่างๆ ท่ีได้รับ แล้วมีการส่งตัวแทนของผู้ เรียนในแต่ละ
กลุ่มมาน าเสนอความคิด หรือแนวคิดท่ีได้ร่วมกันตกผลึก
ภายในกลุ่มใหญ่เพ่ือให้ผู้ เรียนอ่ืนได้ทราบถึงแนวความคิด 
ท่ีอาจจะแตกต่างจากของผู้ เรียนกลุ่มอ่ืน หากผู้ เรียน
น าเสนอแนวความคิดท่ียังไม่ชัดเจนครูผู้สอนอาจจะเปิด
โอกาสให้ผู้ เรียนกลุ่มอ่ืนได้เสนอแนะความคดิเพ่ือช่วยให้
เกิดความชดัเจนให้มากขึน้ ในขัน้ตอนนีผู้้ เรียนจะต้องฝึก
การแสดงความคิด การยอมรับความคิดของผู้ อ่ืน ด้วย
การน าเสนอเป็นภาษาอังกฤษในรูปแบบลักษณะต่างๆ
ของการเรียนรู้เชิงรุก อาทิ บทบาทสมมติ การอภิปราย 
การโต้แย้ง การน าเสนอด้วยผังความคิด ในขัน้ตอนนี ้
ผู้ เรียนจะได้ฝึกทักษะการพดูภาษาอังกฤษโดยครูผู้สอน
อาจจะมีการให้สมาชิกในกลุ่มได้พูดแลกเปล่ียนความ
คิดเห็นด้วยภาษาอังกฤษแล้วแต่ละกลุ่มส่งตัวแทน
ออกมาน าเสนอหน้าชัน้เรียน ซึ่งจะมีการสลบัสับเปล่ียน
ให้สมาชิกในแต่ละกลุ่มได้ออกมาน าเสนอความคิดท่ีตก
ผลกึภายในกลุม่ ครูผู้สอนต้องให้อิสระผู้เรียนทกุคนได้พดู
แสดงความคิดเห็นโดยไมแ่ก้ไขข้อผิดพลาดของผู้ เรียนใน
ระหว่างการน าเสนอความคิด  แต่น า ข้อผิดพลาด
ข้อบกพร่องท่ีพบไปร่วมกนัสรุปในขัน้ตอนท่ี 5 
 ขัน้ท่ี 5 ขัน้สรุปความคิดและสะท้อนการเรียนรู้
เป็นขัน้ท่ีผู้ เรียนกับผู้สอนได้ประเมินและอภิปรายสรุป
ความรู้ท่ีได้จากการท ากิจกรรมการเรียนรู้ร่วมกนัหลงัจาก
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การน าเสนอความคิดของผู้ เรียนท่ีได้จากผลผลึกทาง
ความคิดร่วมกัน ผู้สอนจะได้แก้ไขชีแ้นะถึงข้อผิดผลาดท่ี
เกิดขึน้ในระหว่างการเรียนรู้ทัง้ในด้านเนือ้หาทางภาษา
และความถูกต้องเหมาะสมของความคิดท่ีได้น าเสนอ 
ผู้เรียนได้สะท้อนความคดิจากการเรียนรู้จากกระบวนการ
เรียนในขัน้ต่างๆ ว่าก่อให้เกิดความเปล่ียนแปลงทาง
ความคิดของตนเองอย่างไรบ้างและเกิดการพัฒนาการ
คดิใหม่ของตนเองหรือไม่ อย่างไรในการเรียนรู้แต่ละครัง้
โดยอาศยัแบบบนัทึกสะท้อนการเรียนรู้ 
 โดยกระบวนการจดัการเรียนรู้ทัง้ 5 ขัน้ตอนนีจ้ะ
น าไปใช้ในการส่งเสริมความสามารถในการพูดภาษา 
อังกฤษอย่างมีวิจารณญาณของนักเรียนระดับมัธยม 
ศกึษาตอนปลาย ท่ีต้องการส่งเสริมพฤตกิรรมท่ีแสดงออก
ถึงการคดิอย่างมีวิจารณญาณ ใน 4 ด้าน คือ 1) การระบุ
และนิยามประเดน็ปัญหาได้อย่างชดัเจน 2) การวเิคราะห์
ข้อมูลได้อย่างถูกต้องและมีเหตุผล 3) การแสดงความ
คิดเห็นหรือโต้แย้งด้วยการให้ข้อมูลท่ีน่าเช่ือถือ 4) การ
สรุปข้อมลูได้อย่างมีเหตผุล  
ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 
ผลการประเมนิความเหมาะสมของกระบวนการ
จัดการเรียนรู้ตามแนวคิดการเรียนรู้เชิง รุกเพ่ือส่งเสริม
ความสามารถในการพดูภาษาองักฤษอย่างมีวิจารณญาณ
ของนกัเรียนระดบัมธัยมศึกษาตอนปลายโดยผู้เช่ียวชาญ
ด้านหลักสูตรและการสอนและด้านการจัดการเรียนรู้
ภาษาองักฤษจ านวน 5 คน 
 ผู้ วิจัยน าคะแนนท่ีได้จากแบบประเมินความ
เหมาะสมท่ีเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบัมา
ค านวณค่าเฉล่ียแล้วแปลระดับความเหมาะสมซึ่ ง
ค่าเฉล่ียของคะแนนท่ีถือว่ากระบวนการจัดการเรียนรู้มี
ความเหมาะสมจะต้องมีคะแนนเฉล่ียตัง้แต่ 3.51 ขึน้ไป 
(บญุชม ศรีสะอาด. 2545: 102-103) โดยใช้เกณฑ์ดงันี ้
    คะแนนเฉล่ีย 4.51 - 5.00   เหมาะสมมากท่ีสดุ    
    คะแนนเฉล่ีย 3.51 - 4.50    เหมาะสมมาก 
    คะแนนเฉล่ีย 2.51 - 3.50    เหมาะสมปานกลาง    
    คะแนนเฉล่ีย 1.51 - 2.50    เหมาะสมน้อย 
    คะแนนเฉล่ีย 1.00 - 1.50    เหมาะสมน้อยท่ีสดุ 
ผลการประเมนิความเหมาะสมของกระบวนการ
จัดการเรียนรู้ตามแนวคิดการเรียนรู้เชิงรุกเพ่ือส่งเสริม
ความสามารถในการพดูภาษาอังกฤษอย่างมีวิจารณญาณ
ของนัก เรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายแสดง                   
ดงัตาราง 2 
  
ตารางท่ี 2 ผลการประเมนิจากผู้เช่ียวชาญด้านความเหมาะสมของกระบวนการจดัการเรียนรู้ตามแนวคดิการเรียนรู้เชิงรุกเพ่ือ
สง่เสริมความสามารถในการพดูภาษาองักฤษอย่างมีวิจารณญาณของนกัเรียนระดบัมธัยมศกึษาตอนปลาย 
ข้อ รายการประเมิน 
ผลการประเมินของผู้เช่ียวชาญ 
X SD. 
ผลการ
ประเมิน 1 2 3 4 5 
1. 
 
ความชดัเจนของกระบวนการ
จดัการเรียนรู้และภาษาท่ีใช้
อธิบายในกระบวนการจดัการ
เรียนรู้ 
5 
 
5 
 
5 
 
5 
 
5 
 
5.00 
 
.00 เหมาะสม
มากที่สุด 
2. 
 
การน าไปปฎิบตัไิด้จริงของ
กระบวนการจดัการเรียนรู้ 
5 
 
5 
 
5 
 
5 
 
5 
 
5.00 .00 เหมาะสม
มากที่สุด 
3. 
 
 
การสง่เสริมความสามารถในการ
พดูภาษาองักฤษอย่างมี
วจิารณญาณของกระบวนการ
จดัการเรียนรู้ 
 
5 
 
5 
 
5 
 
5 
 
5 
 
5.00 
 
.00 
เหมาะสม
มากที่สุด 
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ข้อ รายการประเมิน 
ผลการประเมินของผู้เช่ียวชาญ 
X SD. 
ผลการ
ประเมิน 1 2 3 4 5 
4. 
 
ล าดบัขัน้ตอนในกระบวนการ
จดัการเรียนรู้ 
5 
 
5 
 
5 
 
4 
 
5 
 
4.8 0.44 เหมาะสม
มากที่สุด 
5. 
 
 
การจดักิจกรรมการเรียนรู้กบั
นกัเรียนระดบัมธัยมศกึษาตอน
ปลาย 
5 
 
5 
 
4 
 
5 
 
5 
 
4.8 0.44 เหมาะสม
มากที่สุด 
6. การสอดแทรกเนือ้หาใน
กระบวนการจดัการเรียนรู้กบัการ
เรียนรู้ของผู้เรียน 
5 5 4 4 5 4.6 0.55 เหมาะสม
มากที่สุด 
                                       เฉล่ีย 4.87 .18 เหมาะสม
มากที่สุด 
 
สรุปและอภิปรายผล 
 1. ผลการสงัเคราะห์กรอบแนวคิดกระบวนการ
จัดการเรียนรู้เพ่ือส่งเสริมความสามารถในการพูดภาษา 
อังกฤษอย่างมีวิจารณญาณนัน้ ผู้ วิจัยท าการศึกษา 
วิเคราะห์และสังเคราะห์หลักการแนวคิดและทฤษฎี
ทางการเรียนรู้ท่ีมีความสัมพันธ์กัน โดยพบว่า แนวคิด
และทฤษฎีการเรียนรู้ต่างๆท่ีจะส่งเสริมผู้ เรียนได้นัน้ควร
ประกอบไปด้วยแนวคิดทฤษฎี ดังนี ้ทฤษฎีพัฒนาการ
ทางสติ ปัญญาของ บรูเนอร์ (Bruner.1963) ทฤษฎี
พัฒนาการทางสติปัญญาของเพียเจท์ (Piaget.1972) 
แนวคดิทฤษฎีสร้างความรู้หรือสรรคนิยม (Constructivism) 
ของไวกอสกี ้(Vygotsky. 1978) แนวคิดการเรียนรู้เชิงรุก 
(Active Learning) ของ บอนเวลและไอสัน (Bonwell; & 
Eison. 1991) สเทริน (Sterns. 1994)  และการจัดการ
เรียนรู้ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสาร CLT (Communicative 
Language Teaching) ของ ลาเซ่น ฟรีแมน (Larsen-
Freeman. 2001:44-49) ผู้ว ิจ ัยน าฐานค ิดของแต ่ละ
แนวคดิและทฤษฎีมาใช้ในการพฒันากระบวนการจดัการ
เรียนรู้เพ่ือส่งเสริมความสามารถในการพดูภาษาอังกฤษ
อย่างมีวิจารณญาณ  โดยอาศัยการจัดการเรียนรู้ท่ีเน้น
การท ากิจกรรมท่ีหลากหลาย ท้าทายความคิดและน่าสนใจ 
เพ่ือให้ผู้ เรียนได้ฝึกการพูดภาษาอังกฤษผ่านสถานการณ์
ต่างๆ ได้อย่างคล่องแคล่วและมั่นใจ เพราะการจัดการ
เรียนรู้การสอนภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารแบบปกติท่ี
ครูผู้สอนส่วนใหญ่นิยมน ามาใช้อันประกอบด้วยขัน้ตอน  
3 ขัน้  คือ  ขัน้น าเสนอ  ขัน้ฝึก และขัน้การใช้ภาษาหรือ 
PPP (Present Practice Produce)  อาจจะยังขาดกระบวนการ
ในเร่ืองการส่งเสริมความสามารถในการพดูภาษาองักฤษ
อย่างมีวิจารณญาณให้กับผู้ เรียน ผู้ วิจ ัยจึงได้อาศัย
แนวคิดการเรียนรู้เชิงรุก และทฤษฎีการเรียนรู้ต่างๆ ดงัท่ี
กล่าวมาข้างต้น โดยเพิ่มขัน้ตอนการมีปฏิสัมพันธ์การ
เรียนรู้ทางสังคม การเร้าให้ผู้ เรียนสร้างความคิด การให้
ข้อมูลย้อนกลับและการสะท้อนการเรียนรู้ด้วยตัวของ
ผู้ เรียน เพ่ือเสริมจุดอ่อนของการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ
เพ่ือการส่ือสารในรูปแบบท่ีนิยมกันในปัจจุบันของ
ครูผู้สอนท่ีอาจจะยงัเน้นการให้ผู้ เรียนได้พฒันาการคิดให้
มากขึน้ แล้วน าแนวคิด ทฤษฎีท่ีได้วางแผนไว้มาวเิคราะห์  
สังเคราะห์และประยุกต์แนวความคิด เพ่ื อพัฒ นา
กระบวนการขัน้ตอนการจดัการเรียนรู้อันจะเป็นเคร่ืองมือ
ส าคัญในการส่งเสริมความสามารถในการพูดภาษา 
อังกฤษอย่ างมีวิจารณญ าณของผู้ เรียน ระดับชั น้
มธัยมศึกษาตอนปลาย กระบวนการจัดการเรียนรู้ในครัง้
นีใ้ห้ความส าคัญกับการเรียนรู้ท่ีเปิดโอกาสให้ผู้ เรียนมี
สว่นส าคญัในการพดูส่ือสาร การแสดงออกทางความคิด  
การท างานร่วมกัน การวิเคราะห์ สังเคราะห์ และสรุป
ข้อมูลด้วยตนเอง กลุ่มย่อยและกลุ่มใหญ่ ผู้ เรียนสร้าง
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ความรู้ด้วยตนเองจนเกิดความมั่นใจและสามารถพูด
ภาษาอังกฤษในการอธิบายเร่ืองราว อภิปรายข้อมูล 
แสดงความคิดเห็น ได้อย่างมีระบบและมีเหตผลท่ี
น่าเช่ือถือ การจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดนีผู้้ วิจัยมีความ
เช่ือมัน่ว่า สามารถท าให้ผู้เรียนกล้าท่ีจะพดูภาษาอังกฤษ
และมัน่ใจในการแสดงความคิดเห็นตอ่ปัญหา เหตกุารณ์  
และสถานการณ์ต่างๆ ท่ีก าหนดให้ บนหลักการของการ
คดิอย่างมีวิจารณญาณอนัจะน าพาผู้เรียนไปสูก่ารพฒันา
ความสามารถในการพดูภาษาองักฤษอย่างมีวิจารณญาณ
ได้อย่างมีประสทิธิภาพในท่ีสดุ 
2. ผลจากการพฒันากระบวนการจัดการเรียนรู้
เพ่ือสง่เสริมความสามารถในการพดูภาษาอังกฤษอย่างมี
วิจารณญาณ ประกอบด้วย 5 ขัน้ตอน ดังนี ้ ขัน้ตอนท่ี       
1) ขัน้เร้าความสนใจให้คิด เป็นขัน้ตอนของการกระตุ้นเร้า
ความสนใจกับผู้ เรียนให้แสดงความคิดเห็นอย่างอิสระ
จากพืน้ประสบการณ์เดิม จากการใช้ค าถาม ประเด็น
ปัญหาหรือสถานการณ์ท่ีน่าสนใจของครูผู้สอน  ขัน้ตอนท่ี 
2) ขัน้ฝึกปฎิบตัิพฒันาความคิดทางภาษา เป็นขัน้ตอนท่ี
ครูผู้สอนน าเสนอเนือ้หาความรู้ทางภาษาท่ีจ าเป็นตอ่การ
น าไปพูดแสดงความคิดเห็น โดยผู้ เรียนจะเป็นผู้ สรุป
ความรู้ โครงสร้างภาษาต่างๆ ด้วยตนเอง ภายใต้การ
อ านวยความช่วยเหลือและให้ข้อมลูความรู้เพิ่มเติมจาก
ครูผู้สอน ขัน้ตอนท่ี 3) ขัน้รุกให้คิดเป็นขัน้ตอนท่ีผู้ เรียนจะ
ได้เร่ิมฝึกใช้ความคิดในกระบวนการเรียนรู้ แบบเดี่ยว 
และกลุ่มย่อยโดยใช้ภาษาอังกฤษในการส่ือสารแสดง
ความคิดเห็น ในขัน้ตอนนีผู้้ เรียนจะได้แลกเปล่ียน
ความคิดของตนเองและเรียนรู้การยอมรับความคิดเห็น
ผู้ อ่ืน ขัน้ตอนท่ี 4) ขัน้ร่วมกันตกผลึกความคดิ ในขัน้ตอน
นีผู้้ เรียนจะได้ร่วมกันน าความคิดท่ีได้จากขัน้ตอนท่ี 3 มา
ตกผลกึเป็นความคดิใหมท่ี่ผ่านกระบวนการกลุม่ใหญ่โดย
ใช้เหตุผล และข้อมูลท่ีน่าเช่ือถือมาสกัดเป็นความคิด
ร่วมกัน แล้วแต่ละกลุ่มส่งตัวแทนออกมาน าเสนอผลของ
ความคิด ท่ีได้  โดยเปิดโอกาสให้ผู้ เรียน อ่ืนได้เสนอ
ความคิดร่วมกัน ขัน้ตอนท่ี  5) ขัน้สรุปความคิดและ
สะท้อนการเรียนรู้ เป็นขัน้ตอนท่ีครูผู้สอนและผู้ เรียนได้
สรุปความคิดร่วมกันถึงกิจกรรมการเรียนรู้ และน า
ข้อผิดพลาดทัง้ทางด้านการใช้ภาษาและแนวความคิดท่ี
น าเสนอมาแก้ไขร่วมกัน ผู้ เรียนได้มีการสะท้อนการเรียนรู้
ของตนเองในแต่ละกิจกรรมการเรียนรู้ในขัน้ตอนนีเ้พ่ือ
การปรับปรุงแก้ไขการเรียนรู้ของตนเอง 
3. ผลการประเมินประสิทธิภาพของกระบวนการ
จัดการเรียนรู้โดยประเมินความเหมาะสมของกระบวนการ
จัดการเรียน รู้เพื ่อส่ง เสริมความสามารถในการพ ูด
ภาษาอังกฤษอย่างมีวิจารณญาณของนักเรียนระดับ
มธัยมศึกษาตอนปลายโดยผู้ เช่ียวชาญ เม่ือพจิารณาแล้ว
พบวา่กระบวนการจดัการเรียนรู้ทุกด้านมีความเหมาะสม
อยู่ในระดับมากท่ีสุดโดยความชัดเจนของกระบวนการ
จดัการเรียนรู้และภาษาท่ีใช้อธิบายในกระบวนการจดัการ
เรียนรู้การน าไปปฎิบตัิได้จริงของกระบวนการจัดการเรียนรู้ 
และการส่งเสริมความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษ
อย่างมีวิจารณญาณของกระบวนการจัดการเรียนรู้มี
คะแนนเฉล่ียเท่ากับ 5.00 และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน
เท่ากับ 0 ล าดบัขัน้ตอนในกระบวนการจัดการเรียนรู้และ
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้กับนักเรียนระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลายมีคะแนนเฉล่ียเท่ากับ 4.80และส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐานเท่ากับ 0.44 ส่วนการสอดแทรกเนือ้หาใน
กระบวนการจัดการเรียนรู้กับการเรียนรู้ของผู้ เรียนมี
คะแนนเฉล่ียเท่ากับ4.60และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน
เท่ากับ0.55จึงจะเห็นได้ว่ารูปแบบการจัดการเรียนรู้ท่ี
พฒันาขึน้จึงมีประสิทธิภาพเพียงพอในการน าไปทดลอง
ใช้กับผู้ เรียนจริงให้ มีความสามารถในการพูดภาษา 
องักฤษอย่างมีวิจารณญาณ ซึ่งสอดคล้องกับท่ี อารีรักษ์ 
มีแจ้ง (2547: 2) และ บราวน์ (Brown. 2001: 244-245) 
ซึ่งมีความเห็นวา่ กระบวนการจัดการเรียนรู้ท่ีมีประสิทธิภาพ
เป็นส่วนหนึ่งท่ีส่งผลต่อความสามารถทางภาษาของ
ผู้เรียน 
จากการท่ีผลการประเมินความเหมาะสมของ
กระบวนการจัดการเรียนรู้เพ่ือส่งเสริมความสามารถใน
การพูดภาษาอังกฤษอย่างมีวิจารณญาณของนักเรียน
ระดบัมธัยมศกึษาตอนปลาย สามารถอภิปรายได้ดงันี ้
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เน่ืองจากในการยกร่างกระบวนการจัดการ
เรียนรู้เพ่ือส่งเสริมความสามารถในการพดูภาษาอังกฤษ
อย่างมีวิจารณญาณของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา       
ตอนปลายนัน้ ผู้ วิจัยได้ด าเนินการตามหลักการพัฒนา
กระบวนการจัดการเรียนรู้ท่ีประกอบด้วย การศึกษา
หลักการ แนวคิด ทฤษฎี ท่ีเก่ียวข้อง การยกร่าง การ
ประเมินความเหมาะสมโดยผู้ เช่ียวชาญ และด าเนินการ
ปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของผู้ เช่ียวชาญ และน า
กลบัไปให้ผู้ เช่ียวชาญพจิาณาอย่างเป็นระบบจึงท าให้ผล
การประเมินความเหมาะสมอยู่ ในระดับมาก ท่ีสุด                
ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของสุธินันท์ บุญพัฒนาภรณ์
และคณะ (2558: 120) ท่ีได้พัฒนากระบวนการจัดการ
เรียนรู้เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาหลักสูตรการ
เรียนรู้เพ่ือสง่เสริมการคิดเชิงคณิตศาสตร์ส าหรับนักเรียน
ชัน้มัธยมศึกษาจากการสังเคราะห์ทฤษฎีหลักการสอน
คณิตศาสตร์และการจัดการเรียนรู้อย่างเป็นระบะโดยท า
การสังเคราะห์ทฤษฎีและหลกัการสอนคณิตศาสตร์และ
การจดัการเรียนรู้ตา่งๆ และน าไปให้ผู้ เช่ียวชาญพิจารณา
พบว่ากระบวนการจัดการเรียน รู้มีความชัดเจนและ
สามารถน าไปปฏิบตัไิด้จริงมีกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีน่าสนใจ
เหมาะสมกับนักเรียนกระบวนการจัดการเรียนรู้มีความ
เหมาะสมในระดบัมากท่ีสดุ 
 ผลจากการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ 
หรือ TRACE Model ท่ีประกอบด้วย 5 ขัน้ตอน ได้รับการ
ประเมินความเหมาะสมดีมากจากผู้ เช่ียวชาญ เพราะ
ผู้วจิัยพยายามจัดการเรียนรู้ท่ีเน้นให้ผู้ เรียนมีส่วนร่วมใน
การใช้และน าเสนอความคิด และสร้างความคิดโดยการ
ใช้ภาษาอังกฤษในทุกขัน้ตอน ผู้ เรียนได้แสดงออกและ
น าเสนอผลแห่งการคิดมีการแลกเปล่ียนความคิดยอมรับ
ความคดิเห็นจากผู้ เรียนอ่ืนและมีปฎิสมัพนัธ์ในการเรียนรู้
ร่วมกัน ซึ่งผู้วิจัยมัน่ใจว่ากระบวนการจัดการเรียนรู้ครัง้นี ้
จะช่วยส่งเสริมความสามารถในการพูดภาษา อังกฤษ
อย่างมีวิจารณญาณของผู้ เรียน เพราะมีแนวทางท่ี 
สอดคล้องกับงานวจิัยของ มนต์ชัย พงศกรนฤวงษ์ (2552:) 
ท่ีพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนตามทฤษฎีการสร้าง
ความรู้เพ่ือส่งเสริมความสามารถในการสร้างความรู้ของ
นกัเรียน ช่างอตุสาหกรรม ผลการวจิยัพบวา่ นกัเรียนมี 
ความพึงพอใจต่อรูปแบบการเรียนการสอนและกระบวนการ
สอนตามทฤษฎีการสร้างความรู้เพ่ือสง่เสริมความสามารถ
ในการสร้างความรู้อยู่ ในระดับมากท่ีสุดโดยเฉพาะ
บรรยากาศในการเรียนไม่ตึงเครียดเรียนรู้ร่วมกันได้
ตลอดเวลา สามารถพฒันาวิธีการแสวงหาความรู้เพิ่มเติม
ได้ด้วยตนเองและจิราภรณ์ พิมพ์ใจใส (2553) ท่ีได้พฒันา 
รูปแบบการเรียนการสอนตามทฤษฎีสร้างความรู้เพ่ือ
สง่เสริมความสามารถในการเรียนรู้ของนกัศกึษาพยาบาล
ท่ีมีช่ือว่า PAECE Model ประกอบด้วย 5 ขัน้ตอนการเรียนรู้ 
ได้แก่ ขัน้เตรียมพร้อมในการเรียนรู้ (P) ขัน้เรียนรู้และฝึก
ปฎิบัติ (A) ขัน้สะท้อนความคิด (R) ขัน้สร้างความรู้ (C) 
และขัน้ประเมินผล (E) ซึ่งประสิทธิภาพของรูปแบบการ
เรียนการสอนตามทฤษฎีสร้างความรู้เพ่ือส่งเสริม
ความสามารถในการเรียนรู้มีประสิทธิภาพเท่ ากับ 
80.88/82.75 เม่ือเปรียบเทียบกับเกณฑ์ 80/80 ปรากกฎ
ว่าสูงกว่าเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้ผลการวิจัยพบว่าสามารถ
ส่งเสริมทักษะการคิดการเรียนรู้ของนักศึกษาพยาบาล
ได้มาก 
ข้อเสนอแนะการน าผลการวจัิยไปใช้ 
1. ในการน ากระบวนการจัดการเรียนรู้ตาม
แนวคดิการเรียนรู้เชิงรุกเพ่ือสง่เสริมความสามารถในการ
พดูภาษาอังกฤษอย่างมีวิจารณญาณของนักเรียนระดับ
มธัยมศึกษาตอนปลายไปใช้ครูผู้สอนควรท าความเข้าใจ
และศึกษารายละเอี ยดให้ ชัด เจนถึ งขั น้ ต อนของ
กระบวนการจัดการเรียนรู้ในแต่ละขัน้เพ่ือให้การจัดการ
เรียนรู้คลอ่งตวัและมีประสทิธิภาพมากท่ีสดุ 
2. ครูผู้ สอนท่ีจะน าเอากระบวนการจัดการ
เรียนรู้นีไ้ปใช้ควรมีลกัษณะท่ีส าคญัคือมีการวางแผนและ
เตรียมการจัดการเรียนรู้ท่ีเหมาะสมกับผู้ เรียนมาอย่างดี  
มีเทคนิคในการกระตุ้ นผู้ เรียน สร้างบรรยากาศในการ
เรียนรู้ท่ีดี เปิดโอกาสและรับฟังความคิดเห็นของผู้ เรียน 
และต้องพยายามสร้างความกระตือรือร้นและการกล้า
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แสดงความคิดเห็น รับฟังและยอมรับความคิดเห็นของ
ผู้เรียนคนอ่ืน 
ข้อเสนอแนะเพ่ือการท าวจัิยครัง้ต่อไป 
 ควรน ากระบวนการจัดการเรียนรู้ท่ีได้ครัง้นีไ้ปใช้
ในการส่งเสริมความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษ
อย่างมีวิจารณญาณเพ่ือเป็นการพิสูจน์หรือยืนยันว่า
รูปแบบและขัน้ตอนการจัดการเรียนรู้ท่ีพัฒนาขึน้ มี
ประสิทธิผลต่อการเรียนรู้ของผู้ เรียนหรือไม่และอยู่ใน
ระดบัใด 
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